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j- PP-
1. Neovius, (leometri. I. Planimetii.
(4: -).
2. Marryat, Sjöofficern.
3. Brandluren, 1898.
4. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista (4: —).
5. Biilow, Inom trollkretsen m. il.
romaner i bunt.
G. Russische Sprachlehre nach Ollen-
dorffs Methode. Mit Schlussel. Inb.
7. Wadstein, Fornnorska komiliebo-
kens ljudlära.
8. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6:80).
9. Gripenberg, Reforraarbetet tili för-
bättrande af kvinnans ställning. 11. (2:50).
10. August Strindberg. Erik XIV.
Skädespel. (3:—).
11. Förhandlingar och uppsatser 1,2,
5. (10:25).
12. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3:50).
13. En bunt skolböcker.
14. Lyall, I den gyllene tiden. (4:50).
15. Doyle, Den äteruppståndne Sher-
lock Holmes. I—III. (1:50).
16. Eheberg, Finanslära i samman-
drag. (4:25).
17. Cavallin, Svensk-latinsk ordbok.
Inb. (15:-).
218. Sederholm, Kristendomen. (5: —).
19. Sveriges rikes lag. Clbd. (9: —).
20. Jnridisk handbok af Palmen. (3:75).
21. Collan, Poetisk läaebok. Inb. (3: —).
22. Lagerblad, Lärobok i geografi.
Inb. (3: —).
23. Erckmann-Ohatrian, Efter Hosk-
was brand. Eoman. Illustr.
24. Konkursrätt. Anteckningar enl.
Prof. Wredes föreläsningar. (6: 75).
25. Föreläsningar i mekanik af Neo-
vius. (4; —).
26. Granö, Sex år i Sibirien. M. 20
planscher o. 1 karta.
27. Topelius, Boken om vårt land. ll-
lust. (2: —).
28. Ramsay. Pinlands geologiska nt-
veekling. Illustr. (3:75).
29. Frendenthal, Einar Skålaglams vel-
iekla. Öfversatt och förklarad. Ear.
30. Kipling, Fiffikus & C:o. (3:50).
31. Gröndahl, Pää-interventsioonista
Suonien oikeuden mukaan. (3:50).
32. Suuri suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3:75).
33. På lediga stunder. En utvald ro-
inan- o. novellsamling.
34. Samling författningar och stadgar
1807. Inb.
35. Tidskrift för jägare ohh fiskare,
utg. af Hintze. Arg. VIII. M. planscher.
(8: -).
36. Professor Wredes föreläsningar
öfver rättegångsförfarandet i tvistemål.
37. Strömberg, Baldersfesten. Illustr.
Clbd. (10:50).
38. Anteckningar om församlingarne i
Kemi-lappmark af Sjögren. Sällsyut.
39. Stiude, Borgarfolk. 11. (3: —).
40. Sederholm, Andens ellei- det rena
förnuftets religion. (4:50).
41. Yintersol. Illustr. kalender 1896.
Inb.
42. Aho, Katajainen kanssani. (2:25).
43. Minna Canth, Lain mukaan. Kaup-
pa-lopo. Inb.
44. Handbok för brottare och atleter.
.1904. Eikt. illustr, (2:75).
45. Professor Tigerstedt,Kemiens stu-
dium vid Åbo universitet jemte kemieus
historia. (3: —).
46. Den röda plånboken eller hvem
var det? (1: 50).
47. Svenskt-Engelskt handlexikon. Inb.
48. Wrede, Föreläsuingar öfver civil-
processens allmänna läror. lub. (9:75).
49. Kotimatkalla. Evankelinen kalen-
teri 1891. Kuv. Sid. (2:—).
50. 22 st fotografier.
51. En bunt div. böcker.
52. Hancock, Dschiu-Dschitsu-taistelu-
temppuja. 32 kuv. (2:75).
53. Amicis, Sydän.
354. Ehrström, Helsingfors stads histo-
ria fr. 1640 tili Stora olreden. M. 5 kar-
tor (3: 50).
55. Danielson, Finlands Vereinigung
mit dem Eussische Reiche.
56. Kristendoraen ooh därmed öfver-
enstämmande religioner ooh filosofemer
af general Sederholm. (5: —).
57. Åberg & Henschen, Blänkfyrar.
Citat ur världslitteraturen. Inb. (10:50).
58. Allers illustrerade konversations-
lexikon 93 häiten.
59. Blanche, Tyttö kaupungin karta-
nossa.
60. Professor Forsman, Föreläsningar
öfver de särskilda brotten. Häft. 1,2, 3,
(ia: 75).
61. Jalkanen,Pobjois-Hämeenerämaat.
Asutus ja olot 1620.
62. På lediga stunder. En utvald lo-
man- o. novellsamling.
63. Torsten Eudeen, Ett bidrag tili
karolinska tidetis litteratur- o. lärdoms-
historia. (4: —).
64. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
65. Schubin, Asbern. Boris Lensky.
2 Romaner. Inb-
-66. Geometri. I. Planimetri afNeovius.
(4:-).
67. Strindberg, August. Legender.
(6: -).
68. Stratflag för Finland, 1894. Inb.
(1: 50).
69. Poetisk läsebok af Collan. Inb.
(3: -).
70. Collins, John Jagon henki eli kuol-
lut vai elävä. .
71. Myntkataloger m. fina aibildnin-
gar.
72. Egyptisk-kaldeisk-persiska dröm-
boken. .Den största soin utgifvits på
svenska. (1:50).
73. Liuder, Sesia. Några blad ur en
kvinnas utvecklingshistoria. (4:15).
74. Petri, F. E. Handbuch d. Fremd-
wörler in d. deutscb. Schriit- u. Uin-
gungsspr. inb. 945 s. (9:40).
75. Snellman, Itämeren suomalaiset
itsenäisyytensä aikana.
76. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv. (1:50).
77. Scott, Quentin Durvard. Roman.
(7:50).
78. Helms, Svensk-tysk o. tysk-svensk
ordbok. Inb. (15: —).
79. Oonan Boyle. Prikaatikenraalin
urotyöt. Sid.
80. Paimen, Eättshistorlska bidrag tili
tolkningen af 1734 ars lag. (3:75).
81. Karta öfver Helsingfors stad och
dess omgifningar af Ing. Ebrström. (4:50).
82. 2 Psalmböcker o. 1 Nya testamente
i bnnt.
483. Ohnet, Skymning m. fl. romaneri
bunt.
84. Uusi suomalais-venäläinen tulkki.
85. Sulikki. Kertomus. (1:25).
86. Lodbrok, Fornforskarens sagor och
berättelser ur vårt lands historia. 2 dlr.
Clbd. 14:25).
87. Matti Kurikka, Ulapalle.
88. Parooni Munchhausen'in matkat
ja retket. 90 kuv. (1: 50).
89. Corelli, Thelma. Clbd. (6; 75).
90. Shakspeare, Slutet godt allting
godt. Illustr. (2; 25).
91. 3 st. läroböcker i bunt.
92. Axel Liljenstrand, Finlands jord-
naturer och äldre skatteväsende, jemte
ett blad ur dess kulturhistoria. (7: 60)
93. Stinde, Hotel Buchholtz. (3; 75).
94. Yalda urkunder tili Finlands histo-
ria I, utg. af P. Nordmann. (2:50).
95. Svensk vitterhet 1875—1890. Ut-
gitven af Sundell o. Noreen, Inb. (8: 25).
96. Svensk-finsk tolk. (1:50) Lättfatt-
lig o. praktisk metod att iära sig liuska.
97. Leinberg. Finska prästerskapets
besvär och kongi, majestäts därpå gifna
resolutioner. Från slutet af 1620-talet
intill Stora ofredeus slut. (8:—).
98. Schubin, Eefugium peccatornm m.
fl. romaner i bunt.
99. Bellamy, Vuonna 2000. (3:—).
100. Anteckningar enl. Prot. Wredes
föreläsningar öfver finsk sakrätt. 8 dlr.
(24: -).
101. The Studio. 3 häften. Illustr.
(4:50).
102. Svenska familj-journalen, 1873.
Illustr. Inb. (18: —).
103. Hildebrand o. Selander, Atlas tili
gamla tiden. (2:65).
104. En rysk atlas. Inb.
105 Allers familj-journal 1905. Illustr.
106. En kartbok.
107. För svenska hem, 1904. Illustr.
tidskritt. (7:50).
108. Eu bundt planscher.
109. Luonnonopillinen kuvasto. 1081
kuvaa. Inb. (2:50).
110. 5 st. Jultidningar.
111. Hildebrand o. Selander, Atlas tili
allraänna o. svenska historier. Gamla
tiden. Inb. (4; 15).
112. Wendeli, fl. Äldre Västgötalagen
jemte noter och anmärkningar. Nytt ex.
113. 24 st. värdelulla akademiska af-
handlingar. (Pris 2:50—6: pr. st.)
114. Hellwald, Jorden och dess folk.
Allmän geografi. Ny fuilst. omarb uppl.
af O. H. Dumrath. 2 dlr. M. talrika illustr.
o. 46 extra albild. Inb. (48:—).
115. *I“. Kotoista elämää.
116. Wendeli, H. Terminologin i äldre
väst- och östgöta lagarne. (3: —).
5117. Ingeman, Waldemar Seier. 3 osaa.
(8: 50).
118. Strindberg, Dödsdansen. Drama.
(5:25).
„
119. Åberg, Carl XII i Stralsund.
( —: 90).
120. Uusi Yenäläis-Suomalainen ja
Suomalais-Venäläinen tulkki (2: —).
121. Orzeszko, Häxan. (3; 40).
122. Diiben, Eeseminnen från södra o.
norra Amerika, Asien o. Afrika. M.plan-
scher. Inb. (7; 59).
123. Palander, Suomalais-venäläinen
sanakirja. (10:50).
124 Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1:50).
125. Horatio, En in an öfver bord. (3:75).
Utsäld. 0
126. Åberg, »Lasse i Gatan“. (~:90).
127. Karta öfver Finland på lärft.
128. Hilden, Palestinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3: 50).
129. Koito. Pappiparka. (1:50).
130. Lie, Direktbr Lyngs hein m. tl.
romaner J bunt.
131. Åbo universitets lärdomshistoria.
(3: 50).
132. De nordiska byggningabalkarne
af A. Liljenstrand. (6:80).
133. Uppslagsbok för alla. Ett kon-
versationslexikon i fickformat. Inb.
134. Amicis, Erään kansakoulu-opetta-
jan elämänvaiheet. 2 osaa. Sid.
135. Sdnde, Borgarfolk. 11. (3: —).
136. Civilprocessrättens System. Öfver-
sikt af Prof. Wrede. (2:50).
137. Dillner, Studier rörande Finlands
handel 1570-1622. I.
138. Rhode, Historischer Schul-Atlas.
Cibd.
139. Åberg, Carl XII i Stralsund.
(-: 90).
140. Finlands goelogiska utveckling
ifrån istiderna intill våra dagar af AV.
Ramsay. Illustr.
141. Kaisenberg, Napoleon I ooh Eu-
genie Desiree Clary-Bernadotte, Roman
ur en drottnings lif. Illustr. (6:75).
142. Collan, Poetisk läsebok. Inb.
(3: -).
143. Coolidge, Katrin toimet. Kerto-
mus. (2; 25).
144. Painijoiden ja voimailijoiden käsi-
kirja. Kuv. (2: 75).
145. Nordenskiöld, Studier och forsk-
ningad. I—V. Illustr. (11:25).
146. Lodbrok. De fem frivillige. Hi-
storisk roinan. (5: 25).
147. Baker, Ismailia M. 64 illustr. o.
2 kartor. (9: —). Utsåld.
148. Suuri suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3: 75).
149. Scbweigler, Geschichte d. Philo-
sophie im umritz. Ny uppl. (6:15).
6150. Schvindt, Tietoja Karjalan rauta-
kaudesta Käkisalmen kihlakunnan alalta
saatujen löytöjen mukaan. 522 illustr.
(6: -).
151. Perspektivlära af Neovius. (1: —).
152. Svensk-rysk tolk meduttal. (1:50).
153. Marie, Gjennem kamp. (4:20).
154. Ahlman. Svensk-finsk ordbok. Inb.
(10:-).
155. Londen, En misstanke. Roman.
(2:75).
156. De moderna verldsåsikterna. Fö-
redrag af E. Luthardt. Nytt ex. (3: 75).
157. Granqvist, Stockholmskt borgar-
folk. (3:40).
158. Strindberg, Gustaf Adolf. Skåde-
spel. (6: —).
159. Hilden, Palestinassa. 32 kuv.
(3: 50)
160. Wrede, Föreläsningar öfver rätte-
gångsförfarandet i tvistemål. Anteeknin-
gar. (9:75).
161. Lilius Thillot, Venäjän kielen op-
pikirja. Inb. (3:—).
162. Åberg, Carl XII som fångvak-
tare. (—: 75).
163. Conan Doyle, Sherlock Holmesin
seikkailut I. Kuv. (4:80).
164. Siitinelo ja avioliitto, 7 kuv. (1: 50)
165. Åbo uuiversitets lärdomshistoria.
(3: 50).
166. Neovius, Föreläsningar i mekanik.
(4:-).
167. Conan Doyle, Sherlock Holmesin
seikkailut. 11. (4: —).
168. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
169. Ekman, Beskrifning om Runo i
Liifland. Utsåld.
170. Ebers, Darda. Roman. 2 dlr.
Inb 1 (8:—).
171. Conan Doyle, Sherlock Holmesin
seikkailut. 111. Kuv. (4: —).
172. Anteckningar enl. prof. Wredes
föreläsningar öfver konkursrätt. (6:75).
173. Scinde, Fru Buchbolz’ memoirer.
(8: 75).
174. Poelisk läsebok af Collan. Inb.
(B:-)- „
175. Conan Doyle, Sherlock Holmes'in
seikkailut. IV. Kuv. (5: 20).
176. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
177. Suomenmaan kartta. Inb.
178. Herdis, Hvariiir hun blev nonne.
179. Sjögren, det nittoude århundra-
dets historia. M. öfver 300 illasti-. 2 dlr.
Inb. i originalb. m, röd snitt. (30: —). Ett
utmärkt arbete.
180. General Sederholm, Kristendo-
men och därmed öfverensstämmande re-
ligioner och filosefemer. (s:—).
7..
181. Wacklin, Ur hundra minnen från
Osterbotten.
182. Danthendey, Uusi rakkaus.
183. Eust Eoest, Säfve Kurt & C:o.
Nutidsberättelse. (4:15).
184. Paimen, Juridisk handbok för
medborgerlig bildning. (3:75).
185. Eod, Lifvets mening. Prisbelönt.
(3: 40).
186. Virgilii Aeneidi. Suomensi ja
sanakirjalla ja selityksillä varusti K. Sii-
tonen. (4:50).
187. Kurikka, Ulapalle.
188. Apologeettisia esitelmiä kristin-
uskon perustotuuksista pitänyt Luthardt.
(4:-).
189. Mathey, Tusenfrancssedeln. Eo-
raan. (1:40).
190. På lediga stunder. En utvald
roraan och novellsamling.
191. Talmage, Jorden rnndt. Yärlden
sådan den är i dag. Eikt illustr. Clbd.
(13: 50).
192. Finanslära i sammandrag af Elie-
bergs fin anzwissenschaft (4:20)
193. Sigurd, Komministern i Qvislinge.
Humoresker. (4 ; 90).
194. Björnson, Päivärinteen Synnöve.
195. Neovius, Elementarkurs i pian
geometri Inb.
196. Dshiu-Dschitsu-taisteln temppuja.
32 kuv. c (2: 75).
197. Åberg, Baner i säcken. Inb. (2: 75).
198. En bundt diverse böcker o. häf-
ten.
199. Järnefelt, Mitt uppvacknande.
(3; 50).
200. Finsk sakrätt. Anteckningar enl.
professor Wredes föreläsningar. 3 dlr.
(24: -).
201. En kolorerad plansch. (Foglar).
202. En färglagd plansch. (Balaena
mysticetus).
203. Ett häfte planscher.
204. En kolorerad plansch (Tobaks-
plantage).
205. En kolorerad plansch. (Foglar o.
fogelägg).
206. En färglagd plansch. (Bomulls-
plantan.
207. En kolorerad plansch. (Die
Schlacht im Teutoburger Wald).
208. En ko.orerad plansch. (Lägerlif
i 30-åriga kriget)
209. En kolorerad plansch. (Der Ehein-
iall bei Schaffenhausen).
210. En färglagd plansch. (Die erste
Hilfe bei Verwundungen).
211. En kolorerad plansch. (New-York).
212. En färglagd plansch. (Die kiinst-
liche Atmung).
213. 3 planscher.
214. 23 st. akademiska afhandlingar.
215. Levertin, Eococo noveller. (6:75).
8216. De särskilda brotten. Antecknin-
gar enl. Prof. Forsmans föreläsningar.
3 liäften. (12:75).
217. Goldsehmidt, Kjserlighedshisto-
rier.
218. Åberg, Daniel Jnth. (—: 60).
219. Luthardt, Kompendium i dogma-
tik. (8:65).
220. Audens eller det rena förnuftets
religion ai general Sederholm. (4:50).
221. Perspektivlära afNeovius. (1: —).
222. Doyle, Den återuppståndne Sher-
lock Holmes. I—HI. (1:50).
223. På lediga stunder. En utvald ro-
man- och novellsamling.
224. Wendell, H., Äldre Västgötalagen
Normaliserad text. (3:25).
225. Blanche, Teaterstycken, 2 dlr.
Clbd. (12:-).
226. Anseele, Uhrautunut kansan hy-
väksi. (2:25).
227. Schiller, Gedichte. Clbd.
228. Svensk-engelsk tolk. (2: —). Lätt-
lattlig o. praktisk metod att lära sig tala
engelska.
229. Castren, Finska deputationen 1808
-09. (3:-).
230. Mellin, Eiksmarskens bröilop.
Eleg. clotb. (9; —).
231. Neovius, Föreläsningar i mekanik.
M. 4 pl.
232. Paimen, J. P. Eättshistoriska bi-
drag tili tolkningen ai 1734 års lag.
233. Claretie, Ämerikanskan. Nutids-
roman. Inb.
234. Mellin, Prelaten. Eleg. clotb.
(8:50).
235. Bonsdorff, Om donationerna och
förläningarna samt frälseköpen iFinland.
236. Stralllag för Finland af den 19
Dec. 1889. Inb. (1:50).
237. Lundegård, Elsa Finne. (6:75).
238. Mellin, Jöns Bengtsson Oxen-
stjerna. Eleg, clotb. (8:25).
239. Santeri, Hellaassa. (2: —).
240. Ånteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver civilprocessens all-
männaläror. Inb. (9:75).
241. Thomasson, Tio kunga-äfventyr.
Illustr. (1:90).
242. Linna, Kyläkertomuksia. (1: 25).
243. Topelius, Vernas rosor.
244. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
245. August Strindberg. Engelbrekt.
Skådespei. (3: —).
246. Jörgensen, Elämänvaihe ja elä-
mäntotuus. (1: —).
247. Finlands minnesvärde män. Sam-
ling af ietnadsteckningar. Ett värdefullt
arbete.
248. Öfversikt af Civilrättens system
af Wrede.
249. Kipling, Indian viidakossa.
9250. På,' lediga stunder. En utvald
roman- o. novellsamling.
251. Åberg, Snapplianen. (—: 60).
252. Le Journal de la jennesse. Div.
häften.
253. Parooni Miinchhausen'in matkat
ja retket. 90 kuv. (1:50).
254. Åberg, Tre historiska berättelser.
(-: 75).
255. Lassinen, Kotipoluilta, DI. (1: —).
256. Juridisk handbok af J. P. Palmen.
(3: 75).
257. Ehrström, Karta öfver Helsing-
lors stad och dess omgifningar (4:50).
258. Topelius, Ungdomsdrömmar.
259. Thackeray, Snobbarnes historia.
(2: 25).
260. Uusi suomalais-saksalainen tulkki.
1904. (2: —). Den mest praktiska tolk
som utgifvits.
261. 4 finska böcker.
262. Qvanten, Fyra sagodikter. (3: 25).
263. Strindberg, Carl XII. Skådospel.
(3: -).
264. Painijoiden ja voimailijoiden käsi-
kirja. Kuv. (2:75).
265. Conan Doyle, Sherlock Holmes'in
seikkailut. I. Kuv. (4: 80).
266. Toisten Eudeen. (4:—).
267. Fowler, Dubbelspel. Roman. (4:50).
268. Hilden, K. Aug. I Palestina. Re-
seskildringar med 32 pl.
269. Lodbrok, Nils Dacke. Hist. ro-
man. Inb. (5:25).
270. Allers romanbibliotek. 2 dlr. i ett
band.
271. Schiller, Der 30 jährige krig.
Clbd.
272. Suuri suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3:75).
273. Lindman, Linnamäen taru. Kaksi
yötä. (1:50).
274. Hintze, Tidskrift för jägare och
fiskare. Ärg. I. M. pl. o. illustr. (8; —).
275. Cavallin, Svensk-latinsk ordbok.
Inb. (15:—).
276. General Sederholm, Andens eller
det rena förnuftets religion. (4:50).
277. Diliiug, Genom lorgnetten. Skiz-
zer. I, (2; 25).
278. Granö, Kuusi vuotta Sipiriassa.
20 kuv. (5: —).
279. Brenner, Floristisk handbok. Inb.
(6: -).
280. Professor “Wrede, Föreläsningar
öfver konkursrätt. (6: 75).
281. Bojer, Lea-äiti. Romaani.
282. Alund, Gustaf II Adolf. Med 100
illustr. Clbd. (7:50).
283. Castren, Skildringar ur Finlands
nyare historia. I. (7:50).
284. Wrede, Försök tili tolkning af 1
kap. R. B. (1:75).
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285. Euren, Erik neljästoista.
286. James, Urskogens dötträr, hist.-
romantiska skildringar fr. västra Ame-
rika. 3 dlr. Inb. (15: —). Utsåld.
287. Dilling, Hvardagsmänniskor. Skiz-
zer. Inb. (4:75).
288. Wendell, Terminologin i äldre
Västgöta- och Östgöta lagarne. (3: —).
289. Åberg, Daniel Juth. (—: 60).
290. Lord Byron. Don Juan. Öfvers.
af C. V. Strandberg. 2 dlr. (12; —).
291. Sparre, Standaret. Illustr. (4: 50).
292. Illustrerad beskrilning öfver Fin-
lands geologiska utveckling af W. Ram-
say. (3: 76).
293. Lindberg, Suomalaisen seikkai-
luja buurisodassa. (2:50).
294. Töpffer, Noveller. Inb.
295. Gogol, Taras Bulba.
296. Luthardt, Apologeetisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4; —).
297. Ridderstad, Svarta handen. Ro-
man. 2 dlr. (7:50).
298. Gummerus, Ylhäiset ja alhaiset.
2 osaa. Sid. (6; —).
299. Petterbom, Gnmman min och jag.
Humoristiska familje historier. (3:75).
300. Byggningabalkarne, De nordiska
af A. Liljenstrand. (6:80).
301. Kieperts Atlas antiquus. Inb.
302. H.ildebrand o Selander, Atlas tili
allmän o. svenska historien. Gamla o.
medeltiden. (4; 90).
303. The Studio. 2 kätten. (3: —).
304. Larsson, Karta öfver Sverige-
Norge, Danmark o. Finland. (1: 15).
305. Svenska familj-jornalen. 1872.
Illustr. Inb. (18: —)
306. Allers familj-journal, 1898. Rikt
illustr. Div. häften.
307. Moderne Kunst. Illustr. Div. häf-
ten.
308. Hahl, Kartasto (1:75).
309. En bunt färglagda planscher af
foglar, hundar m. m.
310. Svenska familj-journalen Svea,
1895. Illustr. Inb. (11:25)
311. Almquist, Natnrhistorisk o. etno-
grafisk atlas. Inb. (6: —).
312. Svenska familj-journalen, 1878.
Illustr. Clbd. (18:-).
313. Konstnärsgillets julblad. 4 årg.
314. Atlas tili allmänna o. svenska hi-
storier. Gamla o. medeltiden. (4: 90).
315. Ny illustrerad tidning, 1882, Clbd.
(24: -).
316. Frisk bris. Illustrerad tidskrift,
1904. (6:-).
317. En bunt värdefulla afhandlingar.
(Pris 2:50-8: pr st.
318. Gröndahl, Pää-interventsioonista
Suomen oikeuden mukaan. (3:50).
319. Kock, Meren haltijat.
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320. Anteckningar enl.Prof. Forsmana
föreläsningar bfver de särskilda brotten.
Häft, 1,2, 3. (12:75).
321. Stjernström, Ifranska främlings-
legionen (3:40).
322. Wallengren. Mannen med två hut-
vuden, m. fl. noveller. (5: 25).
323. Sjögren, Karl den elfte. Illustr.
Clbd. (12:75).
324. Eheberg, Finanslära i samman-
drag. (4:25).
325. Kataja, Irja. (1:50).
326. Finsk-svensk lag- o. kurialtermi-
nologi. TJtsåld.
327. Jörgen, Från polcirkel tili vänd-
krets. Humoresker, Inb. (5:25).
328. Kristendomen och därmed öfver-
ensstämmande religioner o. filosofemer
af General Sederholm. (5: —).
329. Eidderstad, Drabanten. Hist. ro.
man. 2 dlr. Clbd. (12: -).
330. Hillern, Ja se tulee kuitenkin.
Sid.
331. Nansen, På skidor genom Grön-
lund. M. 164 illustr. o. 2 kartor. Inb.
(18: -)■..
332. Ofveisikt af Civilprocessrättens
system af R. Å. Wrede.
333. På lediga stunder. En utvald ro-
inan- och novellsamling.
334. Trolle, Gustaf lILs testamente
eller 1792-1815. 2 dlr. Clbd. (7:50).
Utsåld.
335. Carlsson, Kavalleristiska krigs-
bilder. 11. Illustr. (3:75).
336. Ånteckningar enl. prof. Wredes
föreläsningar öfver inhemsk civilrätt.
Sakrätt. 3 dlr. Inb.
337. Röfvarhöfdingen Rinaldo Rinal-
dini. 3 dlr. Inb.
338. Kataja, Kulmuja. I.
339. Nicanor, Den gamle af Fronteja.
(2: 25).
340. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
341. Etidorhpa eller jordens ände. En
sällsara historia om en hemlighetstull va-
relse o. skildring at en märklig resa. II-
Instr. (5; 75).
342. Zola, Vårbrodd. 11. Roman. (3; 40).
343. Sigurd, Patron Jönssons memoi-
rer. Berättelser o. skizzer. Inb. (6:75).
344. Illnstrerade Stora och underbara
egyptisk-kaldeisk-persiska drömboken (1:
50).
345. Bladh o. Hornstedt, Reseanteek-
ningar. (3: —).
346. På lediga sttnder. En ntvald ro-
inan- och novellsamling.
347. Zola, På lif och död. Hist. roman.
Komplett. H. m pärm. (13:50).
348. Professor Wredes föreläsningar
öfver rättegångsförfarandet i tvistemål.
Ånteckningar.
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349. Hoe, Jennie Baxter.
350. Nyström, Allmän kulturhistoria
eller det mänskliga lifvet i dess utveck-
ling. Illustr. 6 dlr. väl inb. 87; 75):
351. På lediga stunder. En utvaldro-
man- o. novellsamling.
352. Strafflagen af den 19 December
1889. Inb. (1:50).
353. Strindberg, Typer och prototyper
inom mineralkeinien. (3: —).
354. Petri, Handbueh der Fremwörter,
med öfver 140 tusen förklaringar. (9: 40).
355. Woolson, Anne. Roman. (6:40).
356. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver civilprocessens all-
männa läror. Inb. (9:75).
357. Wijnbladli, Kristina Krumlilie.
Berättelse. (4:15).
358. Brem, Från Nordpolen tili Eqva-
torn. Illustr. Eleg. clotband. (15:751.
359. Vendell, Ordbok öfver de öatven-
ska dialekteina. I. 1904. (7: —).
360. De moderna verldsåsikterna före-
drag af Clir. E. Luthardt.
361. Shakspeares dramatiska arbeten.
Öfvers. af C. A. Hagberg. 12 dlr. i 6
vackra clotband.
362. Dumas, Kreivitär de Monoreau.
2 osa. (3:50).
363. Ebers, Kejsaren. Roman. 2 dlr.
(9:-).
364. Dickens, Martin Chuzzleivits. 2
dlr. Olbd. (12:—).
365. Ny rysk-svensk tolk. Med uttals-
beteckning. (2: —).
366. Donnelly, Världens undergång.
‘Roman, Inb. (5; —)
367. Strindberg, Yid högre rätt. (5:65).
Innehåller: Brott och brott.
368. Deland, Pastor John Ward. Inb.
(5: 65).
369. På lediga stunder. En utvald
roinan- o. novellsamling.
370. Lodbrok. Fornforskarens sagor
och berättelser. 2 dlr. Eleg. clotb. (14:25).
371. Finlands författningssaraling 1538
-1854.
372. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
373. Lagus, Bref, tai och andra skrif-
ter af Mikael Chorseus. (4: 50).
374. Marden, Konsten att komina sig
upp i världen. (6:-—).
375. Marholm-Hansson, Fru Lilly sora
ungmö, raaka och moder. (3; 40).
376. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
377. Daudet, Fomont junior ocli Bisler
senior. Parisisk sedemålning. (3:75).
378. Dumas, De tre musketörerna.
379. Iloinen kalenteri. ¥tsåld.
380. Straff lag för storlörstendömetFin-
land, 1889. Inb. (1:50).
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381. Frän det unga Kalien. Noveller.
Inb. (4:15).
382. Lodbrok. Nils Dacke. Hist. ro-
inan. Inb. (5:25).
383. Westerlund, Kaksinkertaisen kir-
janpidon alkeet. (3:25).
384. Gröndahl, Pää-interventsioonista
Suomen oikeuden mukaan. (3; 50).
385. Topelius, Ljungars saga.
386. Schiller, Gedichte. M. portr. Clbd.
387. Gras, JL)e röda från Södern, En
episod fr. (ranska revolutionen. (5:25).
388. Professor Wrede, Försök tili tolk-
ning af 1 kap. K. B. (1:75).
389. Bikt. (2:65).
390. Killing, I kupen. I s. b. Gerard.
Berättelse. Inb. (9: —).
391. Cederborg, Gbingehöfdingen och
snapphanarne. Clbd. (12: —).
392. Finlands jordnaturer och äldre
skatteväsende, jemte ett blad ur dess
kulturhistoria ai A. Liljenstrand. 2;dra
tillökade uppl. (7:50).
393. Karta ölver Helsingfors med om-
gifningar af Ing. Ehratröm.
394. Lundegärd, Sturz, (4:90).
395. Weber, Allmän verldshistoria
Nyaste uppl. 4 dlr. Inb. (24:—). Kurs
bok.
396. Sederholm, Kristendomen. (5: —).
397. Nordman, Valda urkunder tili
Finlands historia I. (2:50). Intressant.
398. Heidenstam, Karoliinit. Sid.
399. Thord Bonde. Yår ölverliggare.
Akademiska studier. M. teckn:r. (5:65).
400. Japanilaisia hyökkäys- ja puolus-
tustapoja kaksintaistelussa. Dshiu-Dshitsu.
32 kuv. (2:75).
401. Per Brahe. Illustrerad lelnads-
teckning ai P. Nordmann. (6:—). 0
402. Veckans krönika „Sydväst“. Årg.
1904, Komplett. (11:75).
403. Ödman, Ungdoms- och resemin-
nen, Yers o. prosa. 2 dlr. Clbd. (9:75).
404. Ny svensk-tysk tolk med nttal.
(2: -)•
405. Schmidt, Geschichte der Franzö-
sischen Literatur seit Ludvig XVI. 1774.
2 dlr. Inb.
406. La France en Kussie. Rikt. illuatr.
Eleir. clotband. (12:—).
407. Wenzely, Unterricht im dentschen
Handels-Korrespondenz. Clbd. (5:40).
408. Hilden, I Paleatina. Reseanteek-
ningar. M. 32 pl. o. kartu. (3:50).
409. Geitlin, Lexikon fennieo-latinum.
Inb. (9:50).
410. Sylvanden, Kalmars slotts och
stads historia. 9 dlr. M. planscher. (61: —).
Ett värdefullt arbete.
411. Schweiger-Lerchenleld, Orienten.
M. öfver 200 illustr. Eleg. clotb. (18: —)
412. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4; —).
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413. Den krönta martyren. En kejsa-
rinnas lefnadssaga. (4:50).
414. En bunt värdefnlla akademiska
afhandlingar (Pris 2:50—6: — pr. st.)
415. Järnetelt, Veljekset. Romani. Sid.
416. Konknrsrätt. Anteckningar eul.
Prof. Wredes föreläsningar. (6:75).
417. Zola, Dödssynder. Pransk sede-
roman. Illuatrerad. H. m. pärm. (13: 50).
418. Jouvin, En kärlekslös. (2:65).
419. Idström, Thorild ooh Louise. Be-
rättelse. (4:15).
420. Finlands geologiska utveckling
ifrån istiderna intill våra dagar af W.
Ramsay M. 49 bilder. (3; 75).
421. Strindberg, Tili Damaskus. (6:75).
422. Briickner, Peter der Grosse. M.
portraits. (18:35). Kursbok.
423. Ahlman, Ruotsalais-suomalainen
sanakirja. Inb. Dtsåld.
424. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver finsk sakrätt. Ny öf-
versedd nppl. 3 dlr. (24;—).
425. Carlson, Sveriges historia under
konungarne af Pfalziska huset. 7 dlr.
(60: —). Ett värdelullt arbete.
426. Huru och när vin skall drickas.
427. Plygare, Borta och hemma. Skiz-
zer o. noveller. Inb. (6:40).
428. Ny rysk-svensk tolk. Med uttals-
beteckning. 2: ■—•).429. General Sederholm, Andens eller
det rena förnuftets religion. (4: 50).
430. Svenska parnassen. Frihetstiden.
Del. 2. Inb. (10:50).
431. Freytag, Debet och kredit. Ro-
man. Illustr. H. m. pärm.
432. Professors Wredes föreläsningar
öfver civilprocessens allmänna läror. Inb.
(9: 75).
, 433. Dumas, Montekristen kreivi. 2
osaa. Sid. (18: —).
434. Aho, Ensara. (3:—).
435. Album för litteratur och konst.
Text af Rydberg, Snoilsky m. fl. Illustr.
at Carl Larsson, Bruno Liljefors, Zorn
m. fl. Eleg. clotb. (18: —).
436. Handbok för brottare och atleter.
437. Hansson, Invalidens minnen. Eo-
mantiska berättelser fr. 30-åriga kriget.
Illasti-. Clbd. (12:75).
438. Lord Byron, Don Juan. Öfvers.
af C. V. A. Strandberg. 2 dlr. (12:—).
439. Miitselburg. Maailman herra. Sid.
(8: -).
440. Finanslära. Sammandrag af Elie-
bergs Finanzwissenschaft (4:25).
441. På lediga stunder. En utvald ro-
man och novellsamling.
442. Lea. Valda berättelser. 2:dra
serien. Clbd. (8:25).
443. Tegner, Samlade skrifter. 2 dlr.
M. portr. Inb. (15:—).
444. Suomalais-venäläinen tulkki. (1:50).
445. Czech, Berättelser, arabesker o.
humoresker 2 dlr. Clbd. (9:75).
446. Nordensvan, Figge. (2:65).
447. Goetlies Werke. 10 dlr. Inb. i
halifranskaband. (56: —). Vacker uppl.
448. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver rättegångsförfarandet
i tvistemål. (9:75).
449. Från det nya Italien. En sam-
ling berättelser. Inb. (5: 25).
450. Weberin Yleinen ihmiskunnan hi-
storia. 409 kuv. 4 osaa. Sid. Loppuun-
myyty.
451. Dickens, Oliver Twist. Illustr.
Clbd.
452. Uusi suomalais-englantilainen tulk-
ki. (1:50).
453. Jolin, Berättelser ocb smärre upp-
satser. 2 band. (19: 50).
454. Key, Tankebilder. I, (5: 25).
455. Montelius, Sveriges historia från
äldsta tid tili vara dagar. 6 dlr. M. öf-
ver 2000 illustr. Inb. i 6 hand med guld-
prässningar. (60; —). Utmärkt vackert
exempl.
456. Prot. Wrede, Öfversikt af civil-
processrättens systera. (2:50).
457. Griffiths, Lola. Berättelse. (8:25)
458. Harraden, Hilda Strafford (2:25)
459. Aho, Yäkta. (2;25j.
460. Helhvald, Joiden och dess folk
2;dra uppl. Omarb. af O. H. Dnmrath
2 dlr. M. flera hundra illustr. Inb. (48; —)
461. Platons Werke. 11. Gespräche
praktischen Inhalts.
462. Juridisk handbok för medborger
lig bildning af Paimen. (3:75).
463. Rein, Pöreläsningar öfver Fin
lands historia. 2 dlr. Inb. (16; —).
464. Ordbok tili Cornelius Nepos. Inb
465. Suuri suonien kuvallinen keitto
kirja. (8:75).
466. Blanche, Minnesbildor. Inb. (3:75).
467. Horatius, Odeu Tysköfvers.(2:so).
468. Arvidsson, Handlingar tili upp-
lysning af Finlands-häfder. 10 dlr. Kom-
plett. (56:25). Sällsynt.
469. Lindfors, Handbok i Roinerska
antiqviteterna. Med åtta kopparstik. Inb.
470. Prot. Forsman, Anteckningar enl.
föreläsningai' öfver de säiskilda brotten.
3 häften. (12:75).
471. Ekman, Suomen kielen keräily-
sanasto. I Väl inb. (8:—).
472. Forsman, Ord- och sakförklarin-
gar tili Ciceronis fusculanae disputatio-
nes. Inb
473. Horatii oder. 11. Kommentarier af
Kumiin (1:90).
474. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
475. Wasastjerna, Ättar-taflor öfver
den på Finlands riddarhus introducerade
adeln. 2 dlr. Komplett. (42: —).
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476. Dilling, Genom lorgnetten. 2:dra
saml. Illustr. (4:15).
471. Cäsar und seine Zeitgenossen. 11.
portr. Clbd. (4:—).
4vB. Sue, Den vandrande iuden. I. Clbd.
(3: 75).
479. Catulls Ausgeväblte Gedichte I.
480. Palander, Suomalais-venäläinen
sanakirja. Inb. (12:—).
481. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6:80).
482. Eeseminnen irån södra o. norra
Amerika, Asien o. Afrika af C. v. Diiben.
M. plansclier. Inb. (7:50).
483. Arrian's von Nicomedin Werke.
Komplett.
484. Jung, Leben und Sitten der Eö-
men in den Kaiserzeit. Hed talrika il-
lustrationer. Inb.
485. Zumpt, Lateinische Grammatik.
Inb.
486. Yendell, Äldre västgötalagen
(3: 50).
487. Karta öfver Helsingfors stad och
dess omgifningar af Ing. Ebrström (4: 501.
488. Svedbom, Historiska, geograliska
o. arkeologiska upplysnindar öfver Cor-
neelii Nepotis.
489. Calamnius, Aristoteleen runous-
oppi.
490. Yandam, Medaljens frånsida. In-
teriörer från andra kejsardömet. (4; 50).
491. Tidskrift för jägare och fiskare.
9:de årg. Utg. afHintze. Illustrerad. (8:—).
492. Kreiss, Theophilosophie. Vereini-
gung der Theologie und Philosophie.
(6: -)■
493. K. Siltasen suomentama Virgilii
Aeneidi sanakirjalla ja selityksillä. (4; 50).
494. Parooni Miinchhausen’in matkat
ja retket. Kuv. (1:50).
495. Goldsmith, Grekiska historien i
sammandrag. Inb.
496. Strindberg, Påsk. (2:65).
497. Plutarchi vitae parallelae. 7 voi.
Inb.
498. Hilden, Palestipassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3:50).
499. Eidderstad, Droltning Lovisa Ul-
rikas hof. 2 dlr. Clbd. (9: -).
500. Den stora och underbara dröm-
boken, hvilken innehåller uttydning af
flera tusendrömmar jemtespåbok. (1:50).
Helsingfors, Työväen kirjapaino, 1905.
